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Аффилированность юридических лиц:
реальность и перспективы
Аннотация: Актуальность исследования проблемы аффилированности юридических лиц 
определяется отсутствием слаженного правового механизма, обеспечивающего разрешение кон-
фликта интересов между зависимыми лицами. На сегодняшний день российское законодательство 
в целом не содержит  четких положений относительно понятия аффилированности юридических 
лиц.  В определенных законах содержатся только отдельные самостоятельные понятия, например, в 
ГК РФ используется понятие «аффилированность»; в ФЗ «О  конкуренции» – понятие «группа лиц»; 
в НК РФ – понятие «взаимозависимые лица». Поэтому, исследование проблемы урегулирования от-
ношений с аффилированными лицами заслуживает особого внимания.
Целями данного исследования являются систематизация и аналитическое изучение правового 
регулирования института аффилированности юридических лиц.
В ходе проведенного исследования авторами использовались следующие методы: анализ и син-
тез, моделирование, сравнение, анализ нормативно-правовой базы, обобщение, формально-юриди-
ческий метод.
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В статье  исследуются вопросы правового регулирования аффилированности юридическо-
го лица. Дается определение понятия «аффилированность», определяются критерии и признаки 
аффилированности юридического лица, приводятся различные научные подходы к определению 
данной категории, исследуются проблемы соотношения с экономической и иными видами связей 
между аффилированными лицами.
В ходе исследования авторы пришли к выводу, что институт аффилированности в нынешнем 
его виде вне всякого сомнения нуждается в реформировании. Необходима разработка единого за-
кона, отражающего все нюансы понятия «аффилированность» и особенностей совершаемых сделок 
с аффилированными лицами. 
Ключевые слова: аффилированность, аффилированные лица, взаимозависимые лица, соци-
альная зависимость, экономическая зависимость.
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Affiliation of legal entities: reality and prospects
Annotation: The relevance of the study of the problem of affiliation of legal entities is determined by 
the lack of a coherent legal mechanism to ensure the resolution of conflicts of interest between dependent 
persons. As of today, Russian legislation as a whole does not contain clear provisions regarding the concept 
of the affiliation of legal entities. Certain laws contain only separate independent concepts, for example, 
the concept of “affiliation” is used in the Civil Code of the Russian Federation; in the Federal Law «On 
Competition» - the concept of «group of persons»; in the Tax Code of the Russian Federation - the concept 
of «interdependent persons». Therefore, the study of the problem of settling relations with affiliates deserves 
special attention.
The objectives of this study are the systematization and analytical study of the legal regulation of the 
institution of the affiliation of legal entities.
In the course of the study, the authors used the following methods: analysis and synthesis, modeling, 
comparison, analysis of the regulatory framework, synthesis, formal legal method
The article examines the issues of legal regulation of the affiliation of a legal entity. The definition of the 
concept of “affiliation” is given, criteria and signs of affiliation of a legal entity are defined, various scientific 
approaches to the definition of this category are given, problems of correlation with economic and other 
types of relations between affiliates are explored.
In the course of the study, the authors came to the conclusion that the institution of affiliation in its 
present form undoubtedly needs to be reformed. It is necessary to develop a unified law, reflecting all the 
nuances of the concept of “affiliation” and the features of the transactions with affiliated persons.
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Введение
В профессиональной юридической или эко-
номической среде очень часто используется такой 
термин, как «аффилированное лицо». В этой свя-
зи возникает интерес, что же означает само поня-
тие «аффилированный» и кому обычно в юриди-
ческом смысле оно может быть адресовано?
В правовом поле рассматриваемое понятие 
обычно относится к такому физическому или 
юридическому лицу, которое способно оказы-
вать влияние на предпринимательскую деятель-
ность других (юридических или физических) лиц. 
Обратим внимание на происхождение термина 
«аффилированность». Первоначально рассматри-
ваемое понятие имело латинские корни и относи-
лось к слову «сын». Позднее от него образовалось 
слово «филиал», а более поздний английский ва-
риант переводится как «связь» или «соединение». 
Таким образом, происхождение рассматривае-
мого термина относится к английскому глаголу 
«affiliate». В дословном переводе на русский язык 
оно означает «принимать в члены», «усыновлять» 
(или «удочерять»). То есть «аффилированный» – 
это тот объект, от которого зависит деятельность 
других, менее значимых объектов. Иными сло-
вами, аффилирование – это совместная деятель-
ность, поддержка, отношения взаимозависимо-
сти между двумя и более субъектами.
В связи с этим возникает закономерный во-
прос, что представляет собой данное понятие 
с  точки зрения права? Если говорить о зарубеж-
ной юридической практике, то под понятием «аф-
филированные компании» понимаются дочерние, 
то есть вторичные и подчинённые фирмы. В этой 
связи, исследуя зарубежную практику по праву 
концернов, Е.А. Суханов приходит к выводу о не-
возможности полного раскрытия правового стату-
са корпораций без учёта их устойчивых взаимных 
связей с другими полноправными участниками 
имущественного оборота [8, с. 47]. Что касается 
российского законодательства, то у нас это по-
нятие рассматривается с двух сторон, т.е. под его 
признаки попадают и аффилируемые, и аффили-
рующие лица. Связь между ними как бы взаимная, 
хотя на практике всегда один из субъектов главнее. 
Полагаем, что со временем российское право при-
дет к необходимости различать эти понятия.
аффилированность юридических лиц
в правовом аспекте
Анализ исследования состояния из-
учаемой проблемы позволяет утверждать, что 
с  точки зрения правовой науки вопросу регу-
лирования аффилированности уделяется весь-
ма серьёзное внимание. Исследованием в этой 
области занимались такие учёные, как А.В. Га-
бов, А.В. Ефимов, Л.Д. Эбралидзе, Е.А. Суха-
нов, И.С. Шиткина и др. Например, с точки 
зрения Л.Д. Эбралидзе рассматриваемое поня-
тие представляет собой «одно из проявлений 
отношений экономической зависимости, когда 
воля формально независимых субъектов граж-
данского оборота формируется извне, то есть 
под влиянием других формально независимых 
субъектов» [10, с. 24]. Говоря о данной позиции, 
справедливо отметить, что аффилированность 
не является имманентной собственностью всех 
экономически зависимых отношений, но при её 
существовании действительно меняется про-
цесс формирования воли юридического лица. 
В то же время, с точки зрения А. В. Ефимова, 
понятие «аффилированность» представляет со-
бой некую правовую характеристику отноше-
ний экономической или иной социальной зави-
симости [5, с. 45].
 Однако, по мнению А.В. Габова, «через по-
нятие “аффилированность” законодатель пыта-
ется описать потенциально конфликтогенную 
связь двух и более субъектов, которая может по-
влиять на отношения одного из субъектов такой 
“связанности” с третьими лицами, с которыми, 
в свою очередь, связан другой субъект “связан-
ности”, на права и обязанности таких третьих 
лиц». С его стороны подвергается критике тот 
факт, что на законодательном уровне пытаются 
признавать аффилированными всех лиц, вхо-
дящих в группу лиц [3, c. 111]. Действительно, 
А.В.  Габов не согласен с таким подходом, аргу-
ментируя свою позицию тем, что критерии при-
надлежности к группе лиц значительно шире. 
Так, при определении группы лиц учитываются 
и те отношения, в которых фактически отсут-
ствует конфликт интересов. Однако для опре-
деления аффилированности данная категория 
имеет огромное значение. Подход к определению 
понятия аффилированности через группу лиц 
подвергается критике и со стороны И.С. Шитки-
ной. Она указывает на то, что эти понятия «от-
носятся к двум самостоятельным отраслям за-
конодательства, каждая из которых имеет свой 
предмет и метод регулирования» [9, c. 41].
Стоит отметить, что понятие и признаки 
аффилированных лиц были предметом ряда 
кандидатских диссертационных исследований. 
Так, А.В. Калинина в своей диссертации с пози-
ции общей теории права дала определение по-
нятия аффилированных лиц. С её точки зрения, 
к аффилированным лицам стоит относить те 
физические и (или) юридические лица, которые 
способны оказывать влияние на деятельность 
других юридических и (или) физических лиц 
как непосредственно, так и опосредованно, при 
этом преследуя реализацию своих личных инте-
ресов или интересов третьих лиц (как индивиду-
альных, так и корпоративных) [6, c. 38]. В связи 
с  этим полагаем, что аффилированность – это 
существующая взаимосвязь между участника-
ми определённых правовых отношений, не по-
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зволяющая самостоятельно принимать решение 
одной из сторон в этих правоотношениях из-за 
нахождения её в зависимости от третьего лица.
В отношении российского права обратим 
внимание на то, что первое упоминание «аф-
филированности» относится к закону ФЗ №  08 
«Об   акционерных обществах» от 26 декабря 
1995 г. Однако положения данного закона не 
раскрыли понятия аффилированных лиц. Лишь 
в 1998 году в ст. 4 Закона РСФСР № 948-I от 
22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках» (далее Закон «О конкуренции») были 
внесены поправки Федеральным законом № 70-
ФЗ от 6 мая 1998 г., которые точно определили, 
кого следует считать аффилированным лицом. 
Таким образом, согласно ст. 4 Закона «О конку-
ренции», к аффилированным лицам стоит отно-
сить физические и юридические лица, которые 
могут оказывать влияние на предприниматель-
скую деятельность друагих юридических и (или) 
физических лиц.
В Гражданском кодексе РФ понятие «аф-
филированность» появилось в 2014 году, когда 
законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. была введена 
новая статья 53.2, определяющая аффилирован-
ность как отношения связанности лиц между 
собой. Согласно положениям этой статьи, на-
ступление правовых последствий регулируются 
наличием между лицами отношений связанно-
сти (аффилированности), факт которой опреде-
ляется юридическими признаками и существу-
ющими фактическими обстоятельствами.
Говоря о судебной практике, обратим вни-
мание на то, что не имеется единой позиции 
в  части признания лиц связанными в отсут-
ствие юридически оформленных отношений. 
Так, например, в делах по оспариванию сделок 
с  заинтересованностью (до 1 января 2017 г.) 
суды не признавали физических лиц аффилиро-
ванными в отсутствие родственных отношений. 
В отношении дел по оспариванию сделок в рам-
ках банкротства суды допускают признание аф-
филированности на основании фактических от-
ношений лиц. Подобный подход говорит о том, 
что суды, устанавливая фактическую аффили-
рованность через изучение всех обстоятельств 
конкретного дела, включая финансовые потоки, 
специфику взаимодействия компаний, скрытый 
бенефициарный контроль и прочее, не связаны 
формальными требованиями законов в опреде-
лении взаимосвязанности между лицами.
Таким образом, общий смысл понятия «аф-
филированность» заключается в возникновении 
отношений экономической зависимости между 
субъектами хозяйствования.
 В этой связи к аффилированным лицам 
юридического лица относят следующие кате-
гории лиц. Во-первых, участники Совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) компании, 
представители коллегиального или едино-
личного исполнительного органа. Во-вторых, 
граждане, состоящие в одной группе с самой 
организацией. В-третьих, держатели акций, 
имеющие во владении более 20% акций дан-
ной структуры или же её уставного капитала. 
Далее, компания, в которой рассматриваемая 
структура имеет 20 и более процентов акций 
или капитала [4, c. 23]. Стоит отметить, что 
аффилирование – процесс двусторонний. 
Кроме того, аффилированность юридического 
лица может проявляться, если компания явля-
ется участником финансово-промышленной 
группы. В этом случае аффилированными ли-
цами могут выступать представители органов 
управления других компаний – участников 
финансово-промышленной группы. 
Таким образом, определяя критерии 
и  признаки аффилированности юридического 
лица, исходя из понимания законодательных 
норм, важно отметить, что фактор аффилиро-
ванности определяется возможностью одного 
из участников сложившегося хозяйственного 
оборота воздействовать на другого. В этой свя-
зи общими признаками аффилированных лиц 
принято считать: их состав; правовые основа-
ния отношения аффилированности; уровень 
взаимной зависимости; нормативную форму 
существования такой зависимости. Поэтому 
полагаем, что аффилированные лица юриди-
ческого лица – это субъекты контроля хозяй-
ственной деятельности общества, у которых 
такая правовая возможность может возник-
нуть после приобретения определенного паке-
та акций общества либо в силу существующего 
должностного положения в обществе и т.д.
Законодательство о юридических лицах, 
в  частности, ФЗ № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. 
«Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» (в ред. от 23 апреля 2018 г.) (далее Закон 
«Об ООО»), достаточно конкретно рассматри-
вает правовую категорию «аффилированные 
лица». Об этом чётко говорит определённый 
главой II Закона «Об ООО» специальный по-
рядок совершения сделок с аффилированными 
лицами. Кроме того, установлена процедура, по-
зволяющая приобретать 20 и более процентов 
акций общества, опредёлен порядок, раскры-
вающий сведения об аффилированных лицах. 
Таким образом, акционерные общества в целях 
недопущения необъективного завышения цен, 
образования монополий обязаны представлять 
отчёт об аффилированных лицах как государ-
ственным структурам, так и акционерам.
Кроме того, информацию об операциях 
между компанией и аффилированными лицами 
должны включать в бухгалтерскую отчётность. 
Такая необходимость возникает, когда оказыва-
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ют значительное влияние на деятельность опре-
делённого юридического лица либо контроли-
руют её.
В целях налогообложения понятию «аффи-
лированность» тождественно понятие «взаимо-
зависимые лица». Согласно п. 2 ст. 105.1 НК РФ, 
таковыми признаются следующие: организации, 
имеющие в капитале другой компании долю 
свыше 25 %; юрлицо и физлицо, если физлицо 
владеет более 25 % капитала юрлица; несколько 
юрлиц, при участии одного из них в нескольких 
компаниях, если его доля в каждой из них свы-
ше 25 %; юрлицо и его руководитель; организа-
ция и лицо, уполномоченное назначать её руко-
водителя, или половину руководства; юрлица, 
в которых более половины руководства (совета 
директоров) составляют одни и те же граждане; 
несколько компаний, в которых руководителем 
назначено одно и то же физлицо; несколько юр-
лиц, в которых первое владеет более половиной 
капитала второго, второе в свою очередь владе-
ет более половиной капитала третьего, и т.д.
Наличие признаков аффилированности 
предполагает, что компании согласовывают ор-
ганизационные и экономические решения друг 
с другом.
Бесспорно, проверка аффилированно-
сти юридических лиц очень важна. Целью та-
кой работы по выявлению взаимозависимых 
предприятий является оценка объективности 
и экономической целесообразности спорных 
хозяйственных операций. Она проводится Ан-
тимонопольной службой или налоговыми ор-
ганами. Например, в случае занижения цены 
продаваемой продукции федеральная налоговая 
служба может оспорить законность произве-
денной сделки купли-продажи между аффили-
рованными сторонами. Кроме того, вне право-
вого поля может оказаться и предоставление 
особых льгот при сотрудничестве с зависимой 
структурой. Сделки, совершенные на подобных 
условиях, могут повлечь за собой искусственное 
занижение налоговых обязательств и нанесение 
ущерба бюджету государства. Поэтому в судеб-
ном порядке при наличии доказательств они 
признаются недействительными. 
Риски аффилированности юридических 
лиц могут проявляться и в получении компа-
нией услуг от аффилированной экспертной ор-
ганизации. В этой ситуации оппоненты фирмы, 
воспользовавшиеся услугами такого эксперта, 
могут обоснованно оспорить результаты экс-
пертного заключения и потребовать пересмотра 
дела. Недействительными могут быть признаны 
и итоги торгов, когда в них принимают участие 
аффилированные лица. Основанием для такого 
решения может стать наличие сговора между 
зависимыми предприятиями, который привел 
к выигрышу одной из этих фирм. В случае, если 
доказательства аффилированности юридиче-
ских лиц окажутся неопровержимыми, резуль-
таты проведенных торгов будут аннулированы, а 
незаконно выигравшему предприятию придется 
возмещать убытки, понесённые другими участ-
никами [1, c. 22].
 Также наличие взаимозависимости между 
должником и его кредитором может стать ос-
нованием для пересмотра дела о банкротстве. 
Причина в том, что стороны, вступая в сговор, 
получают возможность создать фиктивную за-
долженность для получения денежных средств 
партнером. Такая процедура ущемляет права 
других кредиторов [7, c. 144].
заключение
Подводя итог, важно отметить, что про-
блема правового регулирования отношений лиц 
в состоянии аффилированности существует 
давно. В настоящее время российское законо-
дательство в целом не содержит чётких положе-
ний относительно понятия аффилированности 
юридических лиц. В определённых законах со-
держатся только отдельные самостоятельные 
понятия, например, в ГК РФ используется по-
нятие «аффилированность»; в ФЗ «О конкурен-
ции» – понятие «группа лиц»; в НК РФ – поня-
тие «взаимозависимые лица».
 Действительно, не стоит отрицать суще-
ствование проблемы урегулирования отноше-
ний с аффилированными лицами. Многочислен-
ные попытки создать и принять специальный 
закон не увенчались успехом. Так, введённая в 
ГК РФ статья 53.2 на практике не регулирует от-
ношения аффилированности, а лишь признает 
их, в то время как основания и правовые послед-
ствия аффилированности предусматриваются 
нормами других нормативных правовых актов. 
Всё это позволяет говорить об отсутствии сла-
женного правового механизма, обеспечиваю-
щего разрешение конфликта интересов между 
обществом и контролирующими его лицами. 
Трудно не согласиться с заключением А.В. Га-
бова о том, что «основная дискуссия о необхо-
димости регулирования отношений аффилиро-
ванности, её понятий, признаков и последствий 
просто отложена» [2, c. 98]. По его мнению, 
институт аффилированности в нынешнем его 
виде, вне всякого сомнения, нуждается в рефор-
мировании.
Складывающаяся таким образом правовая 
ситуация создаёт препятствия для профилак-
тики экономических сговоров в сфере ценоо-
бразования и конкуренции, предотвращения 
появлений на рынке скрытых монополистиче-
ских структур. Необходима разработка единого 
закона, отражающего все нюансы понятия «аф-
филированность» и особенностей совершаемых 
сделок с аффилированными лицами. 
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